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В современном мире необходима количественная оценка ряда сложных социально-
экономических явлений как основа принятия решений в сфере управленческой 
деятельности. Реформа образования в настоящее время (введение обязательной 
государственной аттестации  в средней и старшей общеобразовательной школе ЕГЭ, ГИА) 
показывает необходимость расширения аналитического контроля в этой сфере. 
Индексный метод [1, 2, 3] дает возможность анализа изменения изучаемого явления 
(индивидуальный индекс) или группы явлений (групповой индекс) за какой-либо период 
времени и позволяет выявить степень участия изменения отдельных факторов в 
образовании общего изменения. На данный момент расчеты индексов применяют и в 
таких областях, как экономика,  политология, социология, экология [4, 5]. Однако, 
несмотря на расширение сфер применения индексного анализа, работы по исследованию и 
развитию самого этого метода в настоящее время немногочисленны. В основном 
используются классические виды индексов [1, 2] или непринципиальные их модификации 
как средства для решения конкретных задач [3]. Такое положение ограничивает область 
применения аппарата индексов и снижает эффективность его использования. 
В работах [6, 7] определены полярные индексы, содержащие разнонаправленные 
индикаторы. Приведенные расчеты подтверждают, что полярный знаковый индекс 
позволяет адекватно учитывать разнонаправленные факторы, а следовательно, 
использовать большее число статистических данных. В этих работах рассмотрены 
определения двух видов полярных индексов – знакового и степенного, их тестирование 
аксиомами Фишера и показана возможность применения полярных индексов для более 
полного отражения качественных и количественных изменений состояния социально-
экономических явлений региона. 
В описанных работах приведены рассчитанные значения полярных индексов по 
традиционному и расширенному спискам для Тверской области. В качестве базовых 
использованы данные 2000 г., а в качестве года сравнения – 2002 г. Полученные 
результаты показывают, что значения индексов по традиционному списку показателей 
равны 1,195 для знакового и 1,142 для степенного. Значения же индексов по 
расширенному списку показателей равны 1,239 и 1,145 соответственно. 
Полученные значения полярных индексов отражают изменения состояния региона 
по сравнению с базовым периодом. Значения индексов для конкретного региона больше 
единицы демонстрируют наличие устойчивости общей ситуации. Если они окажутся 
меньше единицы, то социально-экономические показатели региона ухудшились по 
сравнению с предыдущим периодом. Отмечено, что знаковый индекс более чувствителен 
к длине индексного набора. Оценить, по каким именно характеристикам произошло 
«ухудшение», равно как и «улучшение» состояния региона за исследуемый период, 
возможно методом ранжирования индикативных показателей. 
В данной работе предлагается применить полярные индексы к анализу состояния 
образовательной сферы. Так как некоторые показатели являются неоднородными и 
разнонаправленными, их использование в анализе невозможно. Применение полярных 
индексов позволит включить в исследование эти показатели  и сделать оценку состояния 
образовательной среды более точной. 
Такие показатели, как качественная и количественная успеваемость учащихся по 
различным предметам, число победителей олимпиад, являются однородными и 
однонаправленными (чем выше показатели, тем выше состояние индекса). Если же 
включить  в анализ такие показатели, как количество учителей высшей категории, число 
учащихся в каждом классе и удаленность школ от регионального центра, то оценка будет 
более точной и управляющее воздействие на систему станет более эффективным. 
В качестве примера рассмотрим результаты мониторинга образовательных 
достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений Тверской 
области в 2011 и 2012 годах. В ходе мониторинга исследовалась степень освоения 
базового содержания  программ начального общего образования обучающимися 4-х 
классов по русскому языку и математике. Сравнительные расчеты проводились по оценке 
освоенности обучающимися 4-х классов программы по математике начальной ступени 
образования по отдельно взятой МОУ СШ № 39 и в целом по городу Твери. Кроме 
обычно использующихся в оценке степени освоенности программы по каждой 
дидактической единице показателей, добавили такие отрицательно направленные 
факторы, как среднее количество детей в классе и процент учителей, не имеющих 
высшего образования. 
Так, при использовании стандартной оценки индекс освоенности программ в   2012 
году по сравнению с 2011 годом был 0,992 348 для города Твери и 0,992 927 по МОУ СШ 
№ 39. При использовании полярных индексов с дополнительными показателями индексы 
составили: по городу Твери  знаковый – 1,002 321, степенной – 1,146 306 и для  МОУ СШ 
№ 39 соответственно 1,001 838 и 1,000 157. Таким образом, получается, что показатели по 
городу в целом и по отдельно взятой школе немного улучшились по сравнению с 
предыдущим годом, тогда как по стандартной методике расчетов они стали чуть ниже.  
Рассмотрим основные определения теории  полярных индексов, представленные в 
работах [6, 7].  Индексом называется количественная оценка меры изменения состояния 
явления. 






Каждый индикатор количественно отражает один из учитываемых факторов 
(показателей) в системе. Рассматриваются две формы полярных индексов: степенной и 






степень Sk  = 1; где S = 1 при прямо пропорциональной зависимости изменения P  
и индекса; и  S = –1 при обратно пропорциональной зависимости изменения P и индекса; n 














2 .                                                          (2) 
Весовые множители uk  удовлетворяют условиям:  
1) все uk > 0;   
 







Предложенные индексы позволяют адекватно учитывать разнонаправленные 
факторы, а, следовательно, использовать большее число статистических данных. Таким 
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